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　“ 温 室”は， ロ ッ テ ル ダ ム 市 に 所 在 す
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（Hassink et al. 2014；植田ほか2018）。
（7）Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek （http://
hoogbroek.nl，2020年4月8日閲覧）。
























University of Applied Science） で 教 鞭 も 取
る人物である。もう一人は，ロッテルダム応
用科学大学（Rotterdam University of Applied 
Sciences）で教鞭も取る人物である。
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農福大連携の “仕掛け ”となる “拠点施設 ”の役割と特徴の検討

